





Potential role of PGC-1α and lipin-1 in exercise- and    
high-fat diet-induced mitochondrial biogenesis            
in skeletal muscle 
 
運動および高脂肪食摂取による骨格筋ミトコンドリア新生における 
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V5 tag を付加した lipin-1遺伝子をラット由来L6筋培養細胞に導入し、ミトコンドリア
酵素のmRNA発現量の変化を検討した。その結果、lipin-1遺伝子を高発現させることで、
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上記の一連の研究から、PGC-1αは持久的運動のみならず、高脂肪食摂取による骨格
筋ミトコンドリア新生にも関与している可能性が示唆された。また、lipin-1は持久的運
動による骨格筋のミトコンドリア新生に関与している可能性が示唆された。そして、
PGC-1αおよびlipin-1は、持久的運動および高脂肪食摂取によるミトコンドリアの増加に
おいて関与の仕方が異なる可能性が考えられた。 
 
